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ABSTRACT
Batu Saluran Kemih (BSK) adalah penyakit yang didapatkan massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih
atas (ginjal dan ureter) dan bawah ( kandung kemih dan uretra) keadaan ini menyebabkan nyeri , perdarahan, penyumbatan aliran
kemih dan infeksi.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya BSK pada seseorang yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.
Faktor intrinsik antara lain herediter, umur,  dan jenis kelamin. Faktor ekstrinsik antara lain geografi, iklim atau temperatur, asupan
air, pekerjaan dan diet. Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan diet tinggi lemak dengan kejadian batu saluran kemih di Rumah
Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Peneltian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan desain cross
sectional, pengumpulan data berlangsung dari Januari hingga Maret 2015 di Poliklinik Urologi dan Ruang Rawat Bedah RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Penilaian diet tinggi lemak dilakukan menggunakan metode SQ - FFQ sedangkan kadar kolesterol
total serum darah diperoleh melalui rekam medis. Dari 120 sampel didapatkan pasien yang menderita batu saluran kemih dan pasien
yang tidak menderita batu saluran kemih, diet tinggi lemak 55% dan diet rendah lemak 45%.Berdasarkan hasil uji statistik dengan
chi square (Î±=0,05 dan Confidence Interval (CI) 95%) menunjukkan  nilai chi square hitung (X2) sebesar 53,8,> nilai chi square
tabel 0,05 sebesar 3,84 dengan nilai probabilitas p-value = 0,000 (p < 0,05), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan diet tinggi
lemak dengan kejadian batu saluran kemih di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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